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Don po ly tekn iske  Læreans ta l t  1913—1914.  
De er nu, mine Herrer Kandidater, naaet til Maalet for Deres 
Studium her, og hele Verden er Dem aaben. En Sjettedel af Dansk In­
geniørforenings Medlemmer er saaledes i Udlandet. Der er danske poly­
tekniske Kandidater i stort Antal i Tyskland, Rusland, England, Nord­
amerika, Argentina og paa Java. Danske Ingeniører bygger Havne i 
Vestindien og i Marokko, bygger Stationer for Poulsens traadløse Telegraf 
i Canada og for Markonis i Norge, en bryder Kryolit i Grønland, og en 
anden preserverer Æg i Hankov, og saaledes kunde jeg blive længe ved *). 
Jeg tror at turde sige, at de ikke har gjort Læreanstalten til 
Skamme, men at tvertimod vore Kandidater nyder en god Anseelse over­
alt. Enten De, mine Herrer, nu drager ud eller bliver hjemme, liaaber 
jeg, at De, naar De faar Læreanstalten paa Afstand, vil bevare et godt 
Minde om Deres Studietid her. Jeg beder Dem være de gode Traditio­
ner tro og bringer Dem fra Læreanstalten en hjærtelig Lykønskning og 
et Levvel!'' 
V, Fripladser, Stipendier og Legater, 
De af Kommunitetets Midlerbevilgede 13 Stipendier å 40 Kr. maaned-
lig for polytekniske Studerende, som ikke er Studenter, blev for 11)13—14 
tildelte følgende: Th. Brodersen, H. P. M. Christiansen, H. Cohen, S. 
M. la Cour, A. J. C. Fjeldborg, H. Harboe, E. S. J Jacobsen, K. V. M. 
Koefoed, E. Nielsen, J. Nielsen, P. Th. Schou, E. Thybo-Nielsen, R. F. 
Heikel Vinther. 
Efter endt Hovedeksamen uddelte Direktøren til tre Kandidater, 
som havde bestaaet Eksamen med 1. Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
A. T. B. Iversen, C). S. Kierulff og L. Malchow Møller, to Præmier paa 
200 Kr. af det Rønn en kam pske Legat og en Præmie paa 200 Kr. af Fru 
Helene Michaelsens Legat. 
— Af det af Kommunitetets Midler for 1913 — 14 bevilgede Beløb 
paa 10,000 Kr., bestemt til at give trængende, flittige og dygtige Eksami­
nander fri Undervisning ved Læreanstalten i den første Del af deres 
Studietid, samt til Betaling for Prøve af deres Opmaalinger og Nivelle-
menter er l*,lt>0 Kr. benyttede til Fripladser (å 20 Kr. eller 50 Kr. for 
hvert Halvaar, eftersom Fripladsnyderen har bestaaet 1. Del af Eksamen 
eller ikke) samt 8-10 Kr. til Betaling for Prøve af Opmaalinger og Ni-
vellementer. Fripladser og fri Prøve af nævnte Kursusarbejde er tilstaaet 
følgende: 
*) Dansk Ingeniørforenings Kontor har godbedsfuldt opgivet, at af dens Medlemmer for 
Tiden antagelig 218 opholder sig i Udlandet, deraf 16 i de forenede Stater, 27 
i Tyskland, 22 i Argentina, 21 i Rusland, 19 i England, 17 paa Java, 15 i Ca­
nada, 12 i Sverrig, 7 i Dansk Vestindien, 5 i Norge, o paa Island, 4 i Kina og 
de andre i Krankrig, Spanien, Grønland, Marokko, Bagindien, Siam, Australien. 
Brasilien, Uruguay, Chile. 
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G. V. Aaderup 50 Kr., R. G. Aagaard 50 Kr., S. P. V. Ammentofte 
40 Kr., J. U. V. Andersen 40 Kr., Karl Andersen 40 Kr., J. Askgaard 
20 Kr., H. R. Astrup 20 Kr., O.J.Baagø 40 Kr., P. A. Berthelsen 40 Kr., 
H, J. Bidstrup 100] Kr., P. F. Chr. H. Bjørn 20 Kr., A. C. Blichfeldt-
Petersen 100 Kr., Ancher Boye 20 Kr., \ . E. Brandt 20 Kr., J. H. A. 
Bralitz 20 Kr., H. Brendstrup 40 Kr., Torkild Brodersen 20 Kr., C. E. 
Bus 40 Kr., Eh. Bøgh 40 Kr., V. Børsholt 40 Kr., K. I. G. Carlsen 40 Kr. 
Alfred Carstensen 20 Kr., S. A. T. Christensen 40 Kr., T. C. B. Christen­
sen 100 Kr., H. P. M. Christiansen 20 Kr., R. Claudi-Magnussen 40 Kr., 
N. P. AI. Clausen 20 Kr., Holger Cohen 40 Kr., A. V. Efsen 40 Kr., H. 
K. Tli. M. Egelund 20. Kr.," J. F. Engberg 40 Kr., G. E. Falkentorp 50 Kr., 
Peder Fischer 50 Kr., T. M. Frederiksen -40 Kr., Holger Frederiksen 40 
Kr., [S. L\ Frederiksen 20 Kr., H. G. Friis 50 Kr., E. K. G. Gammel­
gaard 50 Kr., P. R. Gelius 20 Kr., K. G. Gotthardt 40 Ivr., Otto Gottschau 
20 Kr., O. E. P. Granø 40 Kr., A. P. Hansen 40 Kr., F. O. T. Hansen 
20 Kr., Hans Hansen 40 Kr., H. F. Hansen 40 Kr., H. F. C. Hansen 20 Ivr., 
Iv. P. Hansen 40 Kr., N. H. Hansen 40 Kr., P. Harding 100 Kr., J. C. 
Hasselager 40 Kr., S. H. Havnø 40 Kr., K. G. C. Hem 40 Kr., K. A. 
Hendriksen 40 Kr., R. M. J. Henriksen 40 Kr., E. H. Hertz 40 Kr., Aage 
Hertzum 40, Kr., A. P. Hjort 20 Kr., H. J. Holm 40 Ivr., N. A. Holm 
20 Ivr., N. V. Holstebio 50 Kr., A. A. P. Hove 100 Kr., H. H. Hygum 
40 Kr., S. V. Højrup 20 Kr., H. Ingerslev 40 Kr., A. F. B.Iversen 20 Kr., 
E. S. J. Jacobsen 40 Kr., J. C. G. Jacobsen 50 Kr., A. Jakobsen 40 Kr., 
Ansgar Jensen 40 Kr., Emil Jensen 100 Kr., Harald Jensen 40 Kr., H. V. 
8. Jensen 40 Kr., J. P. H. Jensen 40 Kr., J. R. D. Jensen 40 Kr., J. V. 
Jensen 50 Kr., S. J. F. Jensen 40 Kr., M. I. Johansen 20 Kr., H. Tli. 
Johns 40] Kr., E. AI. C. Johnsen 100 Ivr., A. N. A. J. Jørgensen 20 Kr., 
J. V. J. Jørgensen 100 Kr., O. P. Jørgensen 20 Kr., Iv. O. Kaae 40 Kr., 
C. P. G. Kampmann 40 Kr., C. L. S. P. Kirkerup 100 Kr., S. Knudsen 
40 KrJ K. V. AI. Koefoed 20 Kr., K. K. Kristensen 100 Kr., Aage Kri­
stiansen 20 Ivr., H. Krog-Meyer 100 Kr., V. P. Lange 20 Kr., J. R. H. 
B. Larsen 100 Kr., N. P. Lassen 20 Kr., O. S. Lehmann 100 Kr., B. J, 
Lindskog 40 Kr.. P. C. Liunge 40 Kr, C. N. Lund 40 Kr., Knud Lund­
bæk 40 Kr., Chr. J. S. Lundsgaard 40 Ivr., H. K. Madsen 100 Kr., Peter 
Aladsen 50 Kr., R. J. Madsen 20 Kr., H. A. L. Madslund 40 Ivr., K. K. 
V. Mathiesen 100 Kr., Karl Michelsen 20 Kr., K. I). Monrad 40 Kr., O. 
O. Mortensen 40 Kr., H. P. Mortensen 100 Kr., V. H, Alose 40 Kr., J. 
K. Mouritzen 100 Ivr., C. J. \\ . Alyhre 20 Kr., P. V. Alæhl 100 Kr., AI. 
A, E. Aløller 100 Ivr., V. L. Aløller 20 Kr., -I. S. Aløllerhøj 20 Kr., K. E. 
Alørch 100 Ivr., E. Nielsen 20 Kr., H. P. K. Tli. Nielsen 100 Kr., Jens 
Nielsen 20 Ivr., Jens Egede Nielsen 20 Kr., J. K. Nielsen 100 Kr., Knud 
Nielsen 40 Ivr., K. H. Nielsen 100 Kr.. N. E. Nielsen 100 Kr., N.F.Niel­
sen 40 Kr., O. F. Nielsen 40 Kr., F. L. Nilsson 20 Kr., K. A. Nissen 20 Kr.. 
P. A. Nissen 40 Kr., Iv. A. H. Nyegaard 50 Kr., Marie Nøhr 50 Kr., C. 
D. N. Nøkentved 40 Kr., S. H. Nøring 20 Ivr., Axel Olsen 40 Ivr.. K. E. 
C. Othel 100 Kr., C. P. V. Pedersen 40 Ivr., Hj. Pedersen 40 Kr., K. H. 
Pedersen 40 Kr., P. A. Pedersen 100 Kr., S. Pedersen 50 Kr., A. K. Pe-
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tersen 20 Kr., C. M. Petersen 40 Ki\, Knud Petersen 20 Kr., Ove Peter­
sen 40 Kr., Povl Petersen 20 Kr., Svend Petersen 50 Kr., S. A. Petersen 
40 Kr., P. M. Proschowsky 40 Kr., J. E. Rahbek 100 Kr., O. V. Rasmus­
sen 40 Kr., K. J. R. Hasniussen 100 Kr., S. A. U. Rasmussen 50 Kr., Hans 
Ravn 40 Kr., A. C. Reimers 50 Kr., Ch. H. O. Rendtorff 40 Kr., K. B. S. 
Rostgaard Sørensen 100 Kr., Otto Rostrup 20 Kr., O. A. Rygaard 40 Kr., 
C. C. E. J. N. Røm hild 50 Kr., E. F. Sand 40 Kr., E. W. Schiøtz 40 Kr., 
Poul Schmidt 20 Kr., P. Th. Schou 20 Kr., S. Schouenborg 100 Kr., T. 
Schousboe 40 Kr., Jobs. Skytte 40 Kr., M. E. Slot, 100 Kr., C. F. Span-
genberg 20 Kr., I. E. Steenstrup 100 Kr., S. AI. Steinssen 100 Kr., K. V. 
Steners 100 Kr., K. (i. P. Stougaard 50 Kr., (?hr. Svennevig 100 Kr., A. 
W. Syndergaard 50 Kr., H. S. N.Sørensen 100 Kr., J. 0. Sørensen 40 Kr., 
Louis Sørensen 40 Kr., P. I. Taaning 100 Kr., Th. K. Thomsen 40 Kr., 
Ejner Thorsen 40 Kr., E. Thybo-Nielsen 20 Kr., S. N. Thulstrup 20 Kr., 
Johanne (Jssing 50 Kr., P. M. Veilgaard 40 Kr., C. L. R. Vejstrup 40 Kr., 
.1. Vestergaard 100 Kr., K. FL H. Vinther 40 Kr., K. H. Worsø 100 Kr. 
Fri Prøve af Opmaalinger og Nivcllementer (40 Kr.): K. Andersen, 
E. Bøgh, A. Jakobsen, A. Jensen, J. R. I). Jensen, H. L. Johns, K. A. 
Kaae, C. P. G. Kampmann, H. Fredriksen, K. G. Gotthardt, A. Hen­
riksen, H. Ingerslev, K. 1). Monrad, K. Nielsen, S. H. Nøring, C. P. V. 
Pedersen, C. M. Petersen, K. Petersen, A. V. Rasmussen, Jhs. Skytte, P. 
M. Veilgaard. 
— For det af det Classenske Fideikommis til Raadighed stillede Be­
løb paa ti00 Kr. har følgende haft Friplads i 1913—14: C. W. Ander­
sen. C.O.Christensen, E. V. Darre, H. C. Dorph, E. C. Eriksen, K. Hof-
gaard-Pedersen, L. M. J. Jørgensen. 
— For det Læreanstalten af det Eibescliutzske Legat tillagte Beløb 
paa 600 Kr. har følgende haft Friplads i 1913—14: A. C. Andersen, H. 
C. Andersen, S. F. Arnholtx, B. N. Edelsten, H. T. Friis, Johs. Larsen, 
H. C. Rarbymagle, J. C. H. Remmer. 
Friplads ifølge Reglement 11 (§ 3): D. H. Bagger. N.S.Blach, 
H. B. Christensen, S. T. W. Christensen, K. Q. Christiansen, V. A. Den-
cker. H. O. Engelhardt, K. Ewertz, O. Fischer, A. Gaarde, H. G. B. Gly-
sing, K. M. Grønnegaard, P. T. Hald, K. V. F. Hansen, A. E. Hemming­
sen, K. R. Henriksen, M. J. Holm, Chr. L. Janssen, K. C. S. Kristensen, 
S. C. Th. Wiirtz. 
— Understøttelse til Anskaffelse af Bøger og Rekvisitter. Paa Finans­
loven for 1914—15 blev der indført en ny Udgiftspost paa 1500 Kr. under 
Kommunitetets Budget med følgende Titel: 2. e. Til Understøttelse af stu­
derende ved den polytekniske Læreanstalt til Anskaffelse af Bøger, Tegne­
rekvisitter og lignende", samtidig med at Læreanstaltens Udgiftspost f. fik 
følgende Titel: „Understøttelse af studerende ved den polytekniske Lære­
anstalt til Anskaffelse af Bøger, Tegnerekvisitter og deslige", medens Kon­
toens Størrelse 3000 Kr. forblev uforandret, jvfr. Rigsdagstidende for 1913 
—14, Tillæg A. Sp. 1379—80, 1519—22. 
— Følgende har faaet tildelt Bøger og Rekvisitter til de anførte 
Beløb : 
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Efteraarshalvaaret 1913: S. P. V. Ammen tofte 15 Kr. 77 0., A. C. 
Andersen 13 Kr. 44 0., J. U. F. Andersen 44 Kr. 95 0., Karl Andersen 
44 Kr. 47 0., Svend Arnholtz 4 Kr. 23 0., A. J. Baagøe 17 Kr. 77 0., 
D. H. Bagger 9 Kr. 35 0., Helge Brendstrup 6 Kr., C. E. Bus 47 Kr. 
(55 0., S. A. T. Christensen HO Kr., H. P. M. Christiansen 14 Kr. 50 0., 
A. Christoffersen 93 Kr. 82 0., F. Ebert 35 Kr. 70 0., Aage Friis 35 
Kr. 70 0., K. M. Grønnegaard 35 Kr. 70 0., A. V. Hansen 10 Kr. 50 0., 
H. F. Hansen 25 Kr. 25 0., K. P. Hansen 34 Kr. 85 0., A. G. Henrik-
son 35 Kr. 70 0., C. J. Holt 35 Kr. 70 0., H. C. Jacobsen 61 Kr. 10 0., 
J. P. H. Jensen 57 Kr. 16 0., M. J. Johansen 11 Kr., Th. Johns 9 Kr. 
35 0., A. X. A. J. Jørgensen 17 Kr. 17 0., K. A. Kaae 31 Kr. 35 0., 
N. T. Lassen 7 Kr. 50 0., 0. S. Lehmann 35 Kr. 70 0., H. C. Lundberg 
35 Kr. 70 0., H. K. Madsen 9 Kr. 35 0., R. J. Madsen 72 Kr. 30 0., H. 
A. M. Michaelsen 35 Kr. 70 0., H. P. Mortensen 12 Kr. 82 0., J. K. 
Mouritzen 12 Kr. 17 0., M. A. E. Møller 35 Kr. 70 0., K. E. Mørch 6 
Kr. 35 0., Jens Nielsen 10 Kr. 50 0., Jens Egede Nielsen 10 Kr. 60 0., 
V. A. Nissen 27 Kr. 12 0., A. J. K. Olsen 11 Kr., V. H. C. Olsen 35 Kr. 
70 0., C. H. V. Pape 17 Kr. 99 0., K. H. Pedersen 59 Kr. 62 0., P. A. 
Pedersen 9 Kr. 35 0., S. Pedersen 35 Kr. 70 0., Ove Petersen 9 Kr., S. 
A. Petersen 69 Kr. 58 0., A. V. Rasmussen 39 Kr. 27 0., K. V. Rasmus­
sen 27 Kr. 20 0., K. B. S. Rostgaard-Sørensen 21 Kr. 28 0., Johs. Skytte 
38 Kr. 12 0., H. S. N. Sørensen 5 Kr. 82 0., J. K. Sørensen 35 Kr. 700., 
J. O. Sørensen 14 Kr. 60 0., Kristoffer Vej 38 Kr. 12 0., C. P. Volder 
35 Kr. 70 0, C. (i. Christensen 27 Kr. 20 0., C. P. G. Kampmann 
10 Kr. 50 0. 
Foraarshalvaaret 1914 : S. P. V. Ammentofte 16 Kr. 92 0., A. V. 
Andersen 10 Kr. 20 0., J. U. F. Andersen 17 Kr. 77 0., Karl Andersen 
45 Kr. 25 0., S. F. Arnholtz 19 Kr. 60 0., Hans Bendtsen 35 Kr. 25 0., 
E. Bus 26 Kr. 77 0., lv. 1. G. Carlsen 5 Kr. 17 0., A. Carstensen 21 
Kr. 10 0., S. A. Christensen 61 Kr. 4 0., S. A. T. Christensen 17 Kr. 
77 0., K. A. Christiansen 10 Kr 20 0., E. E. Collin 22 Kr. 56 0., K. V. 
Darre 4 Kr. 22 0., H. T. Friis 91 Kr. 29 0., H. F. Hansen 15 Kr. 77 0., 
K. P. Hansen 9 Kr. 40 0., N. H. Hansen 18 Kr., C. E. P. Hedegaard 
15 Kr. 22 0., A. E. Hemmingsen 19 Kr. 20 0., K. A. Hendriksen 12 Kr., 
A. P. Hjort 17 Kr. 77 0., H. J. Holm 6 Kr., E. S. J. Jacobsen 28 Kr. 
60 0., Ansgar Jensen 66 Kr. 27 0., H. V. S. Jensen 14 Kr., J. P. H. 
Jensen 16 K. 17 0., J. V. Jensen 2 Kr. 82 0., H. Th. Johns 22 Kr. 35 0., 
Ejnar Jørgensen 12 Kr. 22 0., J. V. Jørgensen 10 Kr. 20 0., K. A. Kaae 
17 Kr. 77 0., C. P. G. Kampmann 16 Kr. 50 0., V. H. Kofoed 62 Kr. 
87 0., J. Larsen 38 Kr. 50 0., O. S. Lehmann 25 Kr. 56 0., C. F. Løff-
green 21 Kr. 22 0., H. K. Madsen 2 Kr. 82 0., A. O. Mortensen 9 Kr , 
H. P. Mortensen 10 Kr. 20 0., V. H. Mose 15 Kr. 77 0., K. G. Mørch 
10 Kr. 20 0., J. P. 0. Nicolajsen 9 Kr. 40 0., Chr. Nyholm 39 Kr. 42 0., 
A. J. K. Olsen 22 Kr. 2 0., A. R. Olsen 17 Kr. 77 0., S. A. E. Olsen 
12 Kr. 22 0., K. H. Pedersen 47 Kr. 6 0., Svend Pedersen 21 Kr. 22 0., 
H. T. Petersen 15 Kr. 22 0., Ove Petersen 25 Kr. 50 0., S. A. Petersen 
48 Kr. 25 0., A. \ . Rasmussen 4 Kr. 25 0., Kr. Rasmussen 9 Kr. 40 0., 
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K. V. Rasmussen 21 Kr. 22 0., A. C. Reimers 19 Kr. 60 0.. Julis. Skytte 
18 Kr. 25 0., U. B. von Sperling 35 Kr. 77 0., K. G. 1'. Stougaard 13 
Kr. 22 0., Holger Sørensen 14 Kr. 80 0., J. K. Sørensen 9 Kr. 40 0., 
J. C. Sørensen 12 Kr. 17 0. 
l'rofessor Julias Thomsens Legat. For Legatets Midler anskaffe­
des en større Serie Billeder af Videnskabmænd. 
— Frederik Smidths Legat. Af dette Legats Midler erholdt Pro­
fessor, Dr. pliil. Julius Petersen en Rejseunderstøttelse paa 300 Kr. samt 
ydedes et Tilskud paa 200 Kr. til Polyteknisk Roklub. 
Frofessor J. Milken's Legat. En Præmie paa 200 Kr. uddeltes 
den 28. Februar 1914 til Ingeniør, cand. polyt. P. T. Schou for udvist 
Dygtighed i mekanisk Teknologi. 
— Det private Ingeniørfond. Af Fondens Midler er der foranstaltet 
Udgivelse af en ny Udgave af P. Thygesen: Økonomisk Landmaaling samt 
bekostet Indretning af et Motorcykleskur i Læreanstaltens Gaard. 
— Glas/tandler Johan Ronges Fond stillede ved Skrivelse af 14. Marts 
11)14 3500 Kr. til Raadighed til Uddeling blandt trængende polytekniske 
studerende. 
1 nderstøttelserne uddeltes til følgende: S. V. A. Buntzen 300 Kr., 
C. J. G. Carlsen 300 Kr., li. Claudi-Magnussen 300 Kr., A. V. Efsen 300 
Kr., J. F. Engberg 300 Kr., K. A. Hendriksen 300 Kr., K. M. J. Henrik­
sen 300 Kr., A. K. Bak 200 Kr., E. S. J. Jacobsen 200 K., H. C. Lund­
berg 200 Kr., T. Schousboe 200 Kr. 
VI, G. A. Hagemanns Kollegium. 
Kollegiets Hest grel se m. m. i 1913—14. Bestyrelse: Direktør H. I 
Hannover, Inspektør M. C. Harding. (1 Henhold til Kollegiefundatsens 
§ fi). Professor, Dr. phil. Julius Petersen, Direktør C. F. Jarl, Fru A. 
Hasselbalch. (Valgte af den polytekniske Læreanstalts Lærerraad i Hen­
hold til samme Paragraf). 
Kollegieinspektrice: Frøken Naja Janssen. 
Inspektioner valgte af Alumnerne: Indtil 30. April 1914: Stud. mag. 
L. L. Hammerich, Stud. polyt. V. Børsholt, Stud. polyt. A. Efsen. Sup­
pleanter: Stud. polyt. E. F. Sand, Stud. polyt. K. Hofgaard-Pedersen. Fra 
I. Maj 1914—31. Oktober 1914: Stud. polyt. Hj. Pedersen, Stud. polyt. 
K. Hofgaard-Pedersen, Stud. polyt. H. Trap Friis. Suppleanter: Stud. 
polyt. E. F. Sand, Stud. polyt. E. W. Schiøtz. Fra 28. November 1914: 
Stud. polyt. K. Hofgaard-Pedersen, Stud. med. Frk. Asta Oldager, Stud. 
polyt. E. Michaelsen. Suppleanter: Stud. polyt. K. Schaumburg Kristen­
sen, Stud. med. J. O. Seedorff. 
Økonoma: Frøken Marie Johansen. 
Revisor: Overretssagfører Axel Simonsen. 
— Fortegnelse over Alumnerne. 1. December 1913—30. November 1914. 
Stud. polyt. R. G. Aagaard, Stud. polyt. E. (\ Buch Andersen, Stud. polyt. 
H. C. Andersen, Stud. polyt. J. Askgaard, Stud. mag. Laufey Asmundsson, 
